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PRILOGA B 
 
Podroben pregled regije v zbirki Ensembl za SNP-je pri GWAS analizi polimorfizmov 
goveda za količino maščobe v mleku 
 
 
1. rs110527224 
 
Priloga B1: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs110527224. 
 
2. rs42055812 
 
Priloga B2: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki  Ensembl za SNP rs42055812. 
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3. rs41625122 
 
Priloga B3: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs41625122. 
 
4. rs42197808 
 
Priloga B4: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs42197808. 
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5. rs42774123 
 
Priloga B5: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs42774123. 
 
6. rs110354582 
 
Priloga B6: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs110354582.  
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7. rs41654779 
 
Priloga B7: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs41654779. 
  
8. rs110103383 
 
Priloga B8: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs110103383. 
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9. rs110405331 
 
Priloga B9: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs110405331. 
 
10. rs41943459 
 
Priloga B10: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs41943459. 
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11. rs109014036 
 
Priloga B11: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs109014036. 
 
12. rs109628799 
 
Priloga B12: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs109628799. 
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13. rs41579880 
 
Priloga B13: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs41579880. 
 
14. rs110426340 
 
Priloga B14: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs110426340. 
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15. rs109557202 
 
Priloga B15: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs109557202. 
 
16. rs110573257 
 
Priloga B16: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs110573257. 
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17. rs41655005 
 
Priloga B17: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs41655005. 
 
18. rs43710106 
 
Priloga B18: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs43710106. 
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19. rs42766480 
 
Priloga B19: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs42766480. 
 
20. rs109346620 
 
Priloga B20: Primer podrobnega pregleda izbrane regije v zbirki Ensembl za SNP rs109346620. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
